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 Este Trabajo Final de Grado es un trabajo de investigación social sobre la figura de 
la mujer a pie de obra, bien sea como jefa o como directora de obra. 
 Para la realización de este estudio, en primer lugar, se ha analizado la situación 
del sector de la construcción y la figura del arquitecto y/o director de obra, para así 
conocer la diversidad de funciones a realizar, y posteriormente ver como estas funciones 
son desempeñadas por mujeres. 
Para la obtención de dichos conocimientos se han realizado encuestas a un grupo 
de mujeres profesionales del sector que desempeñan trabajos a pie de obra, entre ellas 
arquitectas, ingenieras de caminos, arquitectas técnicas, ingeniera de obras públicas, 
ingenieras industriales. 
 Con la información recogida tras el estudio inicial y las encuestas realizadas se ha 
hecho un estudio que nos permite comparar la figura de la mujer en obra, los pros y los 
contras de su trabajo y como se encuentran a día de hoy en el mundo de la construcción. 
 


















 In the present end of year grade I am producing a work based on socisl 
investigation, about the role of women on the building site, as a site manager or building 
engineer  
 In order to undertake this study, first of all, to analize the construction sector and 
the role of the architect or site manager so as to understand the diversity of work to do, 
and after see how this work relates to women. 
 To obtain this knowledge I have carried out a survey with a goup of professional 
women from the sector, amongst them including building engineers, road engineers, 
technical architects, public works engineers and industrial engineers.  
 With the collected information following this initial study and also the surveys 
carried out, we have produced a study that allows us to compare the role of women on 
site, the pros and cons of their work and how their position rates in the construction 
workplace of today. 
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 La elección para la realización del presente trabajo, perteneciente al área de 
Construcción, se encuentra motivada por el interés personal que despiertan los 
conocimientos sobre la situación laboral y social de la figura de la mujer dentro del 
mundo de la construcción, en concreto de la obra.  
 El tema a tratar es de gran interés, debido a que cada vez son más las mujeres 
que dedicadas a trabajos relacionados con este sector y que por tanto están en contacto 
continuo con este mundo. 
 En España, concretamente, el trabajo y las tareas de la mujer dentro de la obra 
son mayoritariamente de dirección, pero existe un grupo minoritario de mujeres que sí 
desempeñan labores más técnicas dentro de este sector. Esto cambia con respecto a 
otros países, como es el caso de Sud América, donde la situación de la mujer como 




















 El motivo de este TFG es el analizar la situación de la mujer en el entorno laboral 
de la obra, basándonos en la información recogida y tomando como ejemplo los 
resultados de una encuesta a través de la cual conocemos las experiencias vividas por un 
grupo de mujeres a lo largo de su trayectoria laboral así como sus intereses laborales en 
un futuro. 
 
 El objetivo de la encuesta y su análisis: 
a. Obtener información sobre la actividad laboral desarrollada por cada 
encuestada dentro de la empresa. 
b. Descubrir satisfacciones e insatisfacciones debidas al trabajo. 
c. Examinar  la situación de la mujer en el sector de la construcción 
d. Evolución de la figura de la mujer en los últimos años. 
 
 La finalidad del presente Trabajo Final de Grado es poder conocer la situación de 
la mujer a pie de obra, sus experiencias, la satisfacción o no de las mismas e ir más allá y 
poder dar visibilidad a que no solo se encuentran en una posición ‚privilegiada‛ donde 
tener cierto poder de mandato sobre un grupo de personas que desempeñan labores de 
albañilería, sino que también forman parte de estos grupos siendo ellas mismas las que 

















I.3.  Metodología 
 
 La metodología empleada durante el proceso de estudio y la realización del 
trabajo es la siguiente: 
 
o En primer lugar, la elección del tema a tratar y del tutor encargado de 
revisar el trabajo. Como ya se ha mencionado en el apartado de 
Motivación, la elección fue por el interés personal de ser conocedora de la 
situación actual de la mujer en este ámbito, pareciendo más que adecuado 
la elección de la tutora en cuestión para dirigir este trabajo por ser mujer y 
por toda la experiencia con la que cuenta. 
 
o La primera etapa, la documentación sobre el tema, no solo de la situación 
laboral de la mujer dentro de la obra sino en general y así poder plantear 
correctamente el tema y desarrollarlo de la mejor manera posible. 
  
o Tras el estudio sobre la situación de la mujer se decide elaborar una 
encuesta para conocer la satisfacción o insatisfacción en primera persona 
de un grupo de mujeres que actualmente trabajan a pie de obra, con lo 
























II.1.  Ámbito histórico-social de la mujer trabajadora 
 
 Poniéndonos en antecedentes para poder situarnos social, económica y 
políticamente, destacamos las palabras de Fray Luis de León plasmadas en ‚La perfecta 
casada‛ en 1584, donde trata la división del trabajo y analiza la situación subordinada de 
la mujer debido a la dominación a la que era sometida. La mujer estaba fuera de toda 
situación social posible, únicamente se encargaba de las labores del hogar 
correspondientes a la educación y obediencia de la familia. Esta situación ha permanecido 
visiblemente aceptada hasta mediados del siglo pasado, siendo el modelo inabordable de 
la mujer en España. 
 La inserción de la mujer en la sociedad la debemos a los grupos feministas. 
Aunque en España esta inclusión fue posterior a la de otros países, íbamos consiguiendo 
mejoras paulatinamente debido a ser un país con menor desarrollo industrial. Fue la 
Iglesia Católica quienes asignaron un lugar de participación social a la mujer para que 
desempeñase labores dentro de la misma, dándoles el valor que posteriormente ellas 
utilizarían para abrirse paso en la vida pública. 
 Tras la I Guerra Mundial la mujer tiene la necesidad de introducirse en el mundo 
laboral y por lo tanto a su formación. Es ahí donde se empieza a ser consciente de la mala 
situación tanto social como profesional que gira en torno al sector femenino. Esa 
preocupación junto con la clara distinción entre ambos sexos es lo que cataloga el trabajo 
por género, ocupando la mujer aquel que es destinado únicamente al hogar. Esto supuso 











Imagen 1. Mujeres trabajadores en la Primera Guerra Mundial. 




 En el año 1918 surge la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
(ANME), donde María Espinosa de los Monteros coge el mando exigiendo un cambio en 
la legislación en torno a la mujer que vaya a favor de sus intereses. Serían las figuras 
feministas quienes en 1931 defendieron el sufragio femenino consiguiendo que en la 
Constitución de la II República se tuviese en cuenta la igualdad de derechos entre ambos 
sexos y consiguiendo así la visibilidad de la figura femenina dentro del ámbito político. 
 Durante los años en los que se instauró el franquismo en España se dejó un poco 
de lado la visión pública del feminismo aunque se seguían las reivindicaciones del mismo 
de modo menos visible. Aún así, en el trascurso de los años y acercándose el final de esta 
etapa política, afloró de nuevo el feminismo mediante el marxismo y la opresión sufrida 
en ese momento, que debido al crecimiento económico permitió a la mujer encontrar su 
lugar en la sociedad a nivel cultural y profesional. 
 
 
Imagen 2. Mujeres en pie de guerra. 
Fuente: Doce mujeres que ni Franco ni el fascismo consiguieron hacer callar. Público, 18 de diciembre de 2017. 
http://cort.as/-Pw7a 
 






 La irrupción de las mujeres, sobretodo madres de familia, a la vida laboral ha 
incrementado, paulatinamente, en últimos años de manera positiva, contribuyendo al 
desarrollo social, económico, cultural y humano del país. 
 Hoy, las mujeres se desempeñan como madres trabajadoras, empresarias, amas 
de casa, el tema de que los hombres mantienen el hogar ha quedado atrás y la situación 
económica del mundo ha provocado que se necesite de dos sueldos para mantener un 
buen nivel de vida. 
 Sin embargo, existen retos laborales que se deben superar para asegurar mayor 
igualdad entre hombres y mujeres, mejores prestaciones, apertura de puestos directivos, 
flexibilidad y respeto a los derechos que protegen la maternidad en el trabajo.  Los 
puestos donde se valora sin importancia de género son los de administración pública, 
donde la asignación de puestos de trabajo es objetiva y solo importan los conocimientos 

































II.2.  El sector de la construcción 
 
 El sector de la construcción ha sido uno de los pilares más importantes de la 
economía española durante un largo período de tiempo, contando con una variación 
ascendiente como indica su PIB (producto interior bruto) pasando del 7,5% en el año 
2000 a un 10,0% en 2009, frente al resto de Europa donde generalmente se ha 
encontrado en un 5,8%.  
 Alcanzando su punto álgido a principios de siglo, fue a partir de 2007 cuando el 
sector tuvo que afrontar su época de contracción provocando que las constructoras de 
mayor relevancia españolas se internacionalizasen para obtener trabajo. 
 Quizás sea ese crecimiento tan drástico el que nos llevó a la situación de crisis 
económica en la que las empresas pasaron de poder abarcar todos los servicios a realizar 
dentro de una misma obra a recurrir a subcontratas repartiendo de este modo los 
distintos trabajos entre profesionales del sector. Con ello se les da fuerza a las pequeñas 
empresas, siendo estas las que han podido mantener un mayor equilibrio durante este 
difícil periodo económico. 
 No obstante, ha sufrido una caída tal que actualmente es el sector que menos 
empleo genera entre agricultura, servicios, industria y la propia construcción.  
 Una de las características de este sector es que está formado por un abanico de 
personal muy amplio, puesto que se precisa tanto de trabajadores cualificados y 
especializados en los diferentes oficios que se engloban como personal no cualificado. Es 
por ello que estamos ante uno de los sectores que más empleo genera. 
 Haciendo referencia a la patronal constructora SEOPAN, en 2017 el sector creció 
un 0,3%, siendo esto aunque escaso bastante esperanzador ya que es el primer dato 
positivo desde los últimos años. Aún así nos encontramos a niveles equivalentes al año 
1979 en términos de PIB. 
 El sector de la construcción está sufriendo un cambio, a nivel mundial, en la mano 
de obra. Esta está desapareciendo ya que la minoría de la nueva generación se dedican al 
sector y la parte que lo hace ha reducido la calidad y ha sufrido el aumento de los costes. 
Con esto se debería cambiar la forma en la que se construye e impulsar el uso de nuevas 












II.3.  El sector de la construcción y la mujer 
 
 Como ya hemos empezado a estudiar, la mujer ha sido discriminada sobretodo 
laboralmente por todas las civilizaciones, aunque actualmente vamos acercándonos a la 
igualdad tanto política, económica y social entre ambos sexos siguen existiendo 
discrepancias en el terreno laboral. 
 Si hacemos un estudio pormenorizado de la mujer como componente en el 
mundo laboral podemos afirmar con certeza que ha aumentado, no obstante, tras la crisis 
económica la aparición de la mujer con empleo empezó de nuevo a decaer, y qué decir 
de en la construcción.  
 Aún así, con la entrada de la mujer al mundo laboral se ha visto reflejada la 
desigualdad que existe con los hombres, desde condiciones de contrato, salario hasta 
puestos de trabajo, aunque se puede afirmar que a día de hoy la población femenina es 
prácticamente activa laboralmente. 
 Con esta información previa y dado que nuestra formación nos encamina hacia un 
sector mayoritariamente masculino queremos conseguir romper con las desigualdades de 
género dentro de las propias empresas donde las condiciones laborales sea igualitarias 
entre ambos, consiguiendo con ello una segregación horizontal entre ambos.  
 
 
Imagen 3. Mujeres Ingeniera Civil. 
Fuente. Ingeniero Civil. Diccionario de la construcción. 7 de octubre de 2016.  
http://cort.as/-Pw7- 
 
 Mientras España pasa por esta situación, en otros países como son, por ejemplo, 
los pertenecientes a Latino América cuentan con la mujer como un componente más en 
obra. 
 Es ahí donde según la Organización Internacional del Trabajo existe una clara 
desigualdad de género en el trabajo, siendo las cifras de participación laboral 51,1% en el 
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caso de las mujeres frente a un 71,7% hombres, contando con una brecha salarial del 15% 
inferior las mujeres que los hombres. Y el sector de la construcción es un claro exponente. 
Si existían mujeres trabajado en obra se dedicaban a la zona del comedor o como 
banderilleras, pero con la intención de que puedan alcanzar mayor responsabilidad y 
salario se les ha empezado a formar para poderse incorporar  al sector concretamente en 
infraestructura del transporte, como es el caso del manejo de maquinaria pesada.  
 Aún estando más activa en Latino América que en España, en la zona de 
Paraguay, donde el 42% de las mujeres carecen de ingresos y en el caso de tenerlos 




Imagen 4. Participación de las mujeres en el sector entre 1% y 6% en América Latina y el Caribe. 




 Mientras que en España o Europa hablamos de la ‚mujer en obra‛ siendo ellas 
profesionales cualificadas del sector que ocupan cargos de responsabilidad como son 
arquitectas o ingenieras, en Latino América se refieren a la mujer en obra literal, haciendo 
funciones que aquí asignamos directamente a hombres, aunque bien es cierto que en 
España existen cada vez más mujeres que se forman en el mundo de la albañilería y 













III El Arquitecto  
III.1.  Desde sus inicios hasta la actualidad 
 La figura del arquitecto nace de la necesidad de conseguir un refugio donde 
poder permanecer durante un largo período de tiempo. Esto fue evolucionando en 
función del paso del tiempo, el avance de la civilización exigía una construcción y 
arquitectura a su nivel. Fue esta necesidad la que terminó convirtiéndola en una actividad 
necesaria a la que terminaron ensalzándola a nivel de disciplina y con ello la aparición de 
los primeros arquitectos, quienes construían atendiendo a las necesidades que el 
momento en la historia exigía. 
 De ahí la afirmación de Eugene Raskin ‚El arquitecto es tan historiador social 
como un escritor. Considero en cuanto a esto, que es posible incluso, que la historia 
simbólica del arquitecto sea más honesta, y sin tanta distorsión, que la retórica del 
escritor-historiador‛. Es por ello que podemos considerar que la arquitectura va de la 
mano de la historia, puesto que avanza a su paso, transcribiendo constructivamente cada 
momento de relevancia a lo largo de los años. Esto es lo que consigue la arquitectura, 
situarnos a través de ella en la época en la que fue creada y poder recrearnos en los 
sucesos que llevaron a realizar dicha construcción. 
 Así mismo, damos por hecho que el arquitecto debe contar, además de con 
conocimientos técnicos, con conocimientos sociales y políticos para que su obra cumpla 
con las necesidades del momento. 
 El poder en la arquitectura pertenecía mayoritariamente a la Iglesia Católica, 
quienes tenían el poder económico de invertir en la misma, por ello la mayoría de 
construcciones históricas son catedrales e iglesias. Fue la misma iglesia quienes 
provocaron la desaparición de la figura del arquitecto dando lugar a maestros de obras.  
 
 




Con el Renacimiento, y la caída del poder de la iglesia, se redescubrió el tratado De 
Architectura de Marco Vitruvio Polión, por el cual se volvió a estudiar sobre la 
arquitectura dejando de lado a los maestros de obras y volviendo a dar relevancia a la 
figura del arquitecto. 
 
 
Imagen 5. Marco Vitruvio Polión y el Tratado De Architectura. 
Fuente: Marco Vitruvio Polión (80BC – 15BC). Arquitectura Pura. 
http://cort.as/-Pw9L 
 
 Desde entonces, pasando por la Revolución Industrial (siglo XIX), su respectiva 
crisis, y por el movimiento arquitectónico del siglo XX en el que se empieza a llevar a la 
arquitectura por el lado de la funcionalidad, llegamos a la actualidad donde aún se sigue 






















III.2. El arquitecto en la actualidad y su función 
 
 Como ya sabemos, el arquitecto puede asumir diversos papeles en una 
construcción, pero en el presente TFG nos interesa estudiar la figura del arquitecto como 
director de obra, puesto que es el principal análisis que queremos desarrollar. Es por ello 
que vamos a recurrir a conocer las funciones y obligaciones del DO según lo establecido 
en el artículo 12 perteneciente al Capítulo III Agentes de la edificación, de la Ley 38/1999, 
del 5 de noviembre. 
 
 
Imagen 6. Arquitectos en dirección de obra. 




 III.2. a) Funciones del arquitecto como director de obra 
 
 El director de obra es el técnico o equipo de técnicos, que con titulación adecuada 
y suficiente, es directamente responsable de la comparación y vigilancia de la correcta 
ejecución del Proyecto. 
 Los objetivos de la dirección de obra son: 
- Asegurar la suficiencia de los medios que pone el contratista para la 
ejecución del Proyecto, de forma que se obtenga la calidad indicada en el 
propio Proyecto o en el contrato de obra. 
- Asegurar la calidad durante la ejecución del Proyecto (control de 
materiales, control de ejecución, control geométrico). 
- Supervisión de la seguridad y salud durante la ejecución del Proyecto. 
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 Las funciones específicas de la dirección de obra son: 
- Ostentar la representación de la propiedad ante el contratista y la 
administración. 
- Analizar y optimizar el Proyecto a ejecutar, aportando cuantas mejoras de 
carácter técnico, económicas, funcionales y medioambientales fuesen 
posibles. 
- Dar las órdenes necesarias al contratista para la mejor ejecución del 
proyecto. 
- Proponer al promotor las variaciones que considere en el Proyecto a fin de 
mejorar la calidad, la economía o la ejecución. 
 Para poder asumir estas tareas, el director de obra debe tener suficiente aptitud y 
capacidad tanto técnica como personales y culturales, entre ellas: 
- Aptitudes personales: liderazgo, motivación, comunicación, toma de 
decisiones, asunción de responsabilidades, negociación, capacidad de 
análisis. 
- Aptitudes culturales: economía, contratación, derechos. 
 
- Aptitudes técnicas, tanto en gestión del Proyecto como los conocimientos 
específicos en función de la obra. 
 
 III.2. b) Obligaciones del arquitecto como director de obra 
 
 El DO dirige la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, conforme al proyecto, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas y  las condiciones de contrato, asegurando su adecuación al 
fin propuesto. 
 Sus obligaciones: 
- Verificar  el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
- Resolverlas contingencias que se produzcan en la obra consignando en el 
Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación de lo proyectado. 
- Suscribir el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final 
de Obra, así como conformar las certificaciones parciales referidas al 
porcentaje de obra efectuada y la liquidación final de las unidades de obra 
realmente ejecutadas, con los visados respectivos. 
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- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que se adapten a las disposiciones normativas contempladas en 
la redacción del proyecto. 
- Elaborar y suscribir la ‚documentación de la obra ejecutada‛ para 
entregarla al promotor, con los visados que fueran preceptivos. 
 
 Además, como Director de la ejecución de la obra debe asumir la función técnica 
de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado: 
- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran precisos. 
- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto, y con las 
instrucciones del Director de Obra. 
- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutada. 
- Elaborar y suscribir la ‚documentación de la obra ejecutada‛ para 




























IV Sector de la construcción y la situación laboral de la mujer 
IV. 1. Empleo en el sector de la construcción 
 El objetivo de este apartado es analizar la evolución que ha sufrido la construcción 
a lo largo de los últimos años y así llegar a comprender si se ha hecho un trato justo de 
igualdad entre hombres y mujeres, ya que es sabido que aunque actualmente cada vez 
nos acerquemos más a una igualdad plena este sector sigue manteniendo su porcentaje 
de ocupación más alto en el género masculino. 
 Estamos ante un sector que se encuentra en continuo movimiento, aunque en los 
últimos años ha sufrido sutiles variaciones, 1.844.400 en 2011 frente a 1.356.600 personas 
en 2018. Lejos quedan los 2.700.000 activos de 2007 a partir del cual empezó la 
decadencia del sector. 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Activos 
Total      1.844.400        1.590.700        1.366.900        1.247.200        1.281.000        1.256.500        1.278.600        1.356.600    
Porcentaje 7,9 6,8 5,9 5,4 5,6 5,5 5,6 5,9 
Ocupados 
Total      1.403.900        1.161.300        1.029.500           993.500        1.073.700        1.073.800        1.128.300        1.221.800    
Porcentaje 7,6 6,6 6 5,7 6 5,9 6 6,3 
Parados 
Total         440.500          429.400           337.400           253.700           207.300           182.600           150.300           134.800    
Porcentaje 8,8 7,4 5,6 4,1 4,1 4,1 3,8 5,9 
 
Tabla 1. Tasa empleo en el sector de la construcción 
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 Como ya es sabido, la construcción es desde sus inicios una labor dirigida al 
sector masculino, siendo el sector con más concentración de dicho sexo. Esto es debido a 
la creencia que considera que comportamiento de cada sexo viene determinado por su 
procedencia genética. De ahí a la asignación, a lo largo de la historia, de las labores en 
función de los estereotipos fijados, condicionando así la figura de la mujer y su capacidad. 
 Generalmente, la sociedad ha mantenido este comportamiento no únicamente 
para los trabajos físicos, sino que para trabajos donde se precisa de profesionales 
cualificados, como es el caso de la construcción o servicios, siguen manteniendo un 
carácter masculinizado. Es decir, continuamos sin conseguir igualarnos en contratación, 
bien sea por considerarnos incapaces de desempeñar labores de responsabilidad y 
mandato, o bien porque se continúe con la visión del ‚acceso restringido‛ de este sector. 
 Aunque esto no sea muy esperanzador, sí es cierto que cada vez la mujer se abre 
más paso sufriendo una evolución positiva con respecto al resto. Aún con esto las 
mujeres partimos de una base mucho inferior al hombre con respecto a la posición en la 
























IV. 2. Profesionales del sector y condiciones de empleo 
 
 Seguimos con el estudio de nuestro sector, más concretamente con la situación 
tanto profesional como de contratación de mujer. Aunque, como ya hemos afirmado, la 
mujer se esté haciendo su hueco, es cierto que su participación no se encuentra 
equiparada con la del hombre, puesto que sigue siendo el sector económico con menor 
número de mujeres ocupadas. 
 Si analizamos el trabajo al que están destinadas dentro del sector destaca 
administración, contabilidad y finanzas, siendo minoritario los puestos dedicados a 
proyectistas o directores de obra. Esto no solo pasa en nuestro país, sino que es algo 
generalizado a nivel europeo. 
 Aún así debemos reconocer que poco a poco va perdiendo la exclusividad del 
personal laboral masculino y va  aumentando la inmersión de las mujeres en el sector.  
 Matilde Ucelay (Madrid, 1912-2008), fue la primera mujer licenciada en 
Arquitectura, en 1936. Matriculada en la Escuela de Arquitectura de Madrid no empezó a 
firmar trabajos como tal hasta 1945, siendo la mayoría de encargos provenientes de 
extranjeros afincados en España, ya que debido al recelo de ser mujer no se le asignaba 
ningún trabajo.  
 Haciendo referencia a los últimos datos de la EPA correspondientes a finales del 
2018, se encontraban en activo 115.600 mujeres en la construcción, lo que viene a ser un 
9% del total de ambos sexos. La repartición de ese 9% entre las Comunidades Autónomas 
lo encabeza Navarra con un 16% de mujeres empleadas en este sector, seguido por 
Cataluña con un 13% y Madrid con un 12%, siendo La Rioja la región donde menos 
porcentaje de mujeres se dedica al mismo, siendo un 3,3%. 
 En la actualidad, sigue pesando la consideración social de que la construcción no 
es un trabajo adecuado para las mujeres, siendo uno de los ámbitos en los que persisten 
gran cantidad de elementos discriminatorios. Aún así, las nuevas costumbres, la 
sensibilidad social y las nuevas opciones de trabajo, entre otras, han permitido una 
paulatina incorporación de las mujeres en el sector en los últimos años. Este incremento 
es poco significativo en cuanto a tareas físicas se refiere. Por lo contrario, sí que ha habido 
un aumento significativo de mujeres que ocupa principalmente puestos de dirección, 
tareas de responsabilidad entre las que destaca la figura de la Jefa de Obra, o puestos de 








IV. 3. La mujer como empleada de obra. 
 En España no es muy habitual encontrarnos con una mujer empleada de obra, 
bien sea como albañil, gruista, electricista… aunque bien es cierto que es algo que poco a 
poco va siendo más común. 
 Si nos remontamos a los años comprendidos entre 1990 y 2000, con el boom 
inmobiliario era algo más fácil de ver, ya que el número de empleadas del sector pasó de 
40.480 a 83.200, marcando en 2008 un máximo con 177.650 trabajadoras, representando 
un 7,2% de los empleados del sector.  
 
 
Imagen 7. Concentración de mujeres obreras en la puerta de cine Palafox. 
Fuente: Las mujeres no quieren bajarse del andamio. El país. 10 de diciembre de 2014. 
http://cort.as/-3mVR 
 
 Aún existiendo esta aparición de la mujer en obra, tanto el salario como los cargos 
superiores seguían siendo ‚inalcanzables‛, ya que en cargos superiores la mujer tenía una 
aparición del 20% y el salario continuó siendo inferior al del hombre, estando este en una 
cantidad de 621€ menos de media que el de los hombres. 
 Por lo que respecta a la actualidad, son aproximadamente 106.400 mujeres las que 
trabajan en la construcción, según los datos de EPA (Encuesta de Población Activa) 
correspondientes al último año. Pese a ir aumentando, la presencia de la mujer continúa 









Imagen 8. María José Pérez Sosa, gruista en Las Palmas de Gran Canaria. 
Fuente: Las mujeres empiezan a pisar fuerte en el sector de la construcción: su presencia crece un 10% en un año. 
El Mundo. 1 de octubre de 2018. 
http://cort.as/-ERpS 
 
 Pese a que a día de hoy sigue creciendo la actividad de la mujer en obra, se 
continúa haciendo frente a prejuicios y estereotipos sobre la capacidad de las mismas, 
aunque se trata de un sector donde las condiciones y salario podría superar el de los 
empleos más habituales destinados a mujeres. 
  
 Mientras en España avanzamos muy lentamente por lo que a la aparición de la 
mujer en obra respecta, en Sud América es una situación más normalizada y cada vez son 
más las que se introducen en este sector. Ven el oficio desde un punto de vista más 




















IV. 4.  Aceptación y satisfacción laboral 
 Es muy común considerar que una persona está satisfecha a nivel profesional 
cuando en la mayoría de ocasiones no se trata de satisfacción sino de aceptación, unas 
veces de forma positiva y otras, siendo éstas la mayoría, de forma negativa. 
 Aunque la aceptación es el primer paso para poder avanzar y conseguir el 
crecimiento personal necesario en todo ámbito de nuestra vida, no es sinónimo de 
satisfacción, aunque sí nos lleva una a la otra. Cuando aceptamos nuestra situación, 
considerándola como buena, podemos alcanzar la satisfacción plena. 
 Cuando hacemos referencia a satisfacción laboral pensamos en el grado de 
comodidad y conformidad de la persona con respecto a su puesto de trabajo y 
condiciones. Esto se encuentra directamente ligado con el buen hacer de la empresa, la 
calidad del trabajo y la productividad de la misma. 
 Los factores que favorecen a conseguir ese bienestar y satisfacción de los 
empleados son los siguientes: 
- Contratación de personas cualificadas para el puesto. 
- Crear lazos laborales promoviendo el trabajo en equipo. 
- Aportar la formación necesaria y adecuada. 
- Contar con sistema de incentivos. 
- Crear espacios de desconexión y descanso, así como respetar los tiempos 
de los mismos. 
 Podríamos afirmar que en la mayoría de los casos las empresas no cumplen con la 
totalidad de estos requisitos, aunque inicialmente sea la intención. No solo es que no se 
cumpla lo anteriormente citado, sino que también se puede dar lugar a factores que 
provocan lo contrario, es decir, la insatisfacción del personal. Esto surge cuando el 
trabajador no se encuentra involucrado conforme a su responsabilidad dentro de la 
misma empresa pudiendo llevar este motivo incluso al abandono de la misma.  
 Las razones más comunes de la insatisfacción laboral suelen ser: 
- Salario bajo. Con él, el trabajador no se siente realizado, ya que el salario 
debe estar al nivel de su formación, capacidad laboral, responsabilidad y 
experiencia. 
- Problemas de compañerismo. Una mala actitud de la plantilla, sobre todo 
por parte de los superiores, lleva al empleado a una situación de 
descontento. 
- Inexistencia de promoción. Cuando los empleados no pueden acceder a 
un puesto superior no genera ningún tipo de motivación. 
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- Imposibilidad de llevar a su vez la vida laboral y familiar. La empresa debe 
respetar el horario laboral establecido para que sus empleados puedan 
atender a sus obligaciones familiares. 
 Con lo estudiado en los apartados anteriores sobre la mujer en un sector tan 
masculinizado como es el de la construcción, conociendo los porcentajes existentes del 
género activo en el mismo y siendo mujer, Arquitecta Técnica y estudiante de 
Arquitectura, mi inquietud es conocer si realmente las mujeres de mi entorno dedicadas a 
este sector cumplen con lo establecido como satisfacción laboral o por lo contrario se 











































V. Proceso de obtención de opiniones 
 El procedimiento de realización de este trabajo tiene como objeto principal 
analizar las distintas situaciones en las que se han visto implicadas a lo largo de su 
trayectoria profesional un grupo de mujeres del sector. 
 La intención principal era la de llegar a un gran número de mujeres que nos 
pudieran explicar sus inquietudes profesionales, pero por dificultades de comunicación 
ese número de mujeres ha sido reducido. Aún así nuestro análisis sigue en pie intentando 
sacar conclusiones óptimas de la situación por la que estamos pasando actualmente en 
este sector. 
 Es importante no solo conocer las opiniones y experiencias de arquitectas, sino 
ampliar el abanico e intentar llegar a aquellas profesiones que viniendo de una titulación 
u otra tengan algún tipo de responsabilidad dentro de la obra. En concreto contactamos 
con  arquitectas, arquitectas técnicas, ingenieras de caminos, topógrafas e ingenieras 
industriales. Para ello recurrimos a la elaboración de una encuesta, en la que a través de 
unas preguntas conocer todos aquellos intereses sobra la situación en la que se 
encuentran actualmente. A continuación se presentan las partes que conforman esta 
encuesta. 
  
V. 1. Encuesta base 
 
 Como ya se ha indicado, la metodología utilizada fue la creación de una encuesta 
mediante la cual llegar a recoger la información necesaria. 
 En primer lugar, en la encuesta se plantea una serie de preguntas de respuesta 
abierta en las que se invita a la persona en cuestión a que pueda expresarse como mejor 
considere así como con total libertad. De este modo podemos explorar y profundizar en 
el tema en función de sus respuestas. 
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 Esto se utiliza como herramienta para medir las características de la población, 
como define Groves et al. (2004) p.4: ‚La encuesta es un método sistemático para la 
recopilación de información de [ una muestra de ] los entes, con el fin de construir 
descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los entes son 
miembros‛. 
 En nuestro caso, las personas objeto de estudio son las mujeres pertenecientes al 
sector de la construcción y la misión es la de cubrir la diversidad relevante en un grupo 
empíricamente definido, el cual puede comprender un reducido número de unidades. 
 
 V. 1. 1. Partes de la encuesta 
 
 En la encuesta se diferencian dos partes, en primer lugar la de información 
personal donde clasificamos por edad, estudios y situación personal, y en segundo lugar 
la información laboral, que nos aporta información sobre el tipo de trabajo y 
obligaciones, además de continuar con una serie de preguntas para conocer un poco más 
sobre la situación laboral en la que se encuentran. 
 La información aportada por la primera parte es la siguiente: 
 Rango de edad: Se ha optado por poner rangos cada 10 años, por conocer 
y estimar la edad aproximada de la persona que la realiza. 
 Estudios: Como ya sabemos, en la obra no solo se cuenta con Arquitectas, 
sino que según el tipo de obra que sea podemos contar con Arquitecta, 
Arquitecta Técnica, Ingeniera, Ingeniera Civil, Topógrafa… 
 Estado civil e hijos: Este dato es importante conocerlo para saber cómo 
influye en su situación laboral (obligaciones, horario,…) 
 En la segunda parte ya nos adentramos en la situación profesional, primero en el 
tipo de trabajo y posteriormente en las experiencias vividas. 
 Años de experiencia en el sector: Esto las llevará a haber vivido más o 
menos situaciones en obra. 
 Modalidad de trabajo: Aquí sabremos si trabajan en empresa privada, en 
Administración Pública o por cuenta propia.  
 Zona donde se desarrolla el trabajo: Para conocer si no solo se encuentran 
en la zona de Valencia y si esto cambia en algo. 
 Responsabilidad en obra: Directora de Obra, Coordinadora de seguridad y 
Salud, Jefa de Obra, Proyectista, Jefa de ejecución de obra… 
 Nº de empresas en las que ha trabajado; Motivo de cambio: Empezamos a 
conocer la situación laboral y lo que ha podido motivarlas por lo que 
respecta a situación laboral. 
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 Motivación por la que decidió dedicarse a la dirección de obra: Donde 
conocemos si el motivo que les llevó a dedicarse al sector fue vocacional, 
por antecedentes familiares o por compensación económica. 
 Responsabilidades y trabajos ejercidos como directora de obra; 
Reconocimiento por su trabajo: En esta parte empezamos a hacernos una 
idea de la experiencia que a continuación nos explicarán. 
  
 A continuación se desarrollan las preguntas sobre la experiencia vivida, estas son 
las que nos aportarán la información primordial sobre la que sacaremos conclusiones, 
aunque obviamente irá directamente ligada con los datos de la primera parte. 
 Suceso negativo/ Suceso positivo 
Para conocer experiencias positivas y negativas de nuestras encuestadas. Sobre 
todo poder comparar todos los sucesos y conocer sus similitudes para saber qué 
situaciones podemos encontrar comúnmente en obra.  
 
Opinión personal sobre el impacto de la mujer en una labor históricamente de 
hombres. 
Toda aquella mujer que se dedique al sector de la construcción tiene una visión y 
opinión de nuestra presencia dentro del mismo, desde el momento que 
empezamos nuestros estudios hasta nuestras vivencias dentro del mundo laboral. 
 
¿Cómo sería el desarrollo perfecto de su trabajo? 
Esta pregunta es muy interesante, ya que no solo nos interesa conocer 
experiencias concretas, sino qué sería aquello que les haría sentirse completas 
dentro de su puesto de trabajo y de este modo estar plenamente satisfechas. 
 
¿Qué  consejo daría a futuras directoras de obra? 
 En esta última pregunta nuestras encuestadas dan consejo a futuras para que no 














 V. 1. 2. Toma de datos 
 
 La toma de datos no está limitada previamente a la realización del mismo estudio, 
así como el proceso de las preguntas. Según se ha ido avanzando en el proceso no solo 
se ha añadido, quitado o modificado preguntas sino que también se ha destinado no solo 
a arquitectas directoras de obra (idea inicial) sino que se ha contado con la participación 
de mujeres pertenecientes al sector y que se encuentran (actualmente o en algún 
momento) en contacto con el trabajo de obra. 
 
 V. 1. 3. Análisis 
 
 Los resultados obtenidos a través de la encuesta son descriptivos, aún así 
adentrándonos en los resultados podemos estudiar los siguientes condicionantes: 
a. Relación entre las características de cada encuestada, es decir, analizar los 
patrones y/o correlación entre las variables para poder obtener una 
descripción de la situación multidimensional de la diversidad. 




 V. 1. 4. Interpretación de los datos 
 
 La interpretación de los datos ha sido realizada sobre las propias encuestas de 
forma unitaria, a partir de las cuales se han sacado transcripciones para obtener el objeto 
de discusión. El proceso que se ha llevado a cabo es el siguiente: 
1. Lectura reiterativa de cada encuesta de modo que permitiese destacar los 
aspectos comunes y por lo tanto sobre los que más se debiese trabajar. 
2. Crear unas pautas y un orden de priorización de temas a argumentar. 
Reunir todos los temas tratados por parte de cada una de las encuestadas 
y hacer una comparativa entre ellos, de modo que sectorizamos los temas 
a tratar. 
3. Como conclusión, analizando toda la información, compararla y discutir 
sobre las experiencias de cada una y obtener conclusiones finales. 
 
 




V. 2. Resultados 
 V.2.1. Edad y situación personal 
 El primer punto a tratar es la edad y situación personal en la que se encuentran.  
 Por lo que respecta a la edad se optó por establecer intervalos de 10 años en los 
que situarse para obtener los resultados de un modo más generalizado. 
 
 
Gráfico 1. Edad y situación personal 
Fuente. Propia a partir de los datos obtenidos 
 
 Este fue el resultado, como se puede observar, la mayoría de las encuestadas se 
encuentran en una edad comprendida entre los 25 y los 35 años. Analizando bien, lo 
máximo que pueden llevar en el sector son unos diez o doce años por lo que sí han 
tenido tiempo más que suficiente para conocer los pros y contras de esta profesión 










Entre 25 y 30 años
Entre 35 y 45 años
Entre 45 y 55 años
Más de 55 años
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 En cuanto a la situación personal, englobamos en ella tanto el estado civil como el 
hecho de ser madre. Únicamente dos de ellas se encuentran casadas y ambas con hijos, 
algo que, aunque la sociedad no quiera admitir, dificulta la situación laboral bien sea por 
horario como por salario. Aunque realmente solo nos ha hablado una de ellas sobre esa 




Gráfico 2. Casadas con hijos 
Fuente. Propia a partir de los datos obtenidos 
 
 
 V.2.2. Motivación que les llevó a dedicarse a este sector 
 Es muy interesante conocer este apartado dado que las encuestadas informan de 
si la decisión/motivación que les llevó a dedicarse al sector fue por vocación, por 
antecedentes familiares o por motivación económica. La elección de esto muchas veces 
viene ligada con el resultado de su satisfacción personal, dado que en algunas situaciones 
es complicado sentirse realizado en un trabajo si no te dedicas a ello por vocación. 
 Entendiendo por vocación ‚inclinación a un estado, una profesión o una carrera‛, 
según la RAE, según el 75% de nuestras encuestadas se han introducido en este sector 
por ello, aunque eso sea algo que tras el análisis de los resultados generalizados hace 
llegar a ciertas conclusiones. 
 En otros casos, algunas de ellas estudiaron su carrera por influencia familiar, ya 
que o bien uno de los padres o algún familiar se dedicaba ya a ello, y sobre todo es más 
común si además es empresa propia. Es algo que tienen muy de cerca y que de algún 
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 Solo es una la que reconoce que le llevó a estudiar su carrera la motivación 
económica, pero bien es cierto que más personas de las que creemos han estudiado 
arquitectura o una ingeniería por obtener una compensación económica más elevada que 
en otros sectores. Esto puede ser comprensible por la situación en la que nos 
encontramos a día de hoy, ya que generalmente se busca un futuro estable entorno a 
trabajo, familia y economía. 
 
 
Gráfico 3. Motivación 
Fuente. Propia a partir de los datos obtenidos 
 
 
 V.2.3. Responsabilidad laboral 
 
 Este apartado destaca el puesto de trabajo dentro de la obra. Como ya sabemos, 
dentro de la misma existe un amplio abanico de puestos de trabajo, algo que ya 
destacamos anteriormente, pero como entendemos no pueden ser todos desarrollados 
por la misma persona, por lo que entre ellas se encuentran: 
- Directora de obra 
- Gestión de calidad 
- Seguridad y salud 
- Proyectista 
- Control y ejecución de obra 
- Dirección facultativa 
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 Realmente no sería objetivo hacer un análisis de la responsabilidad actual que 
tienen ya que puede que las experiencias negativas o positivas, y por tanto su satisfacción 
o insatisfacción venga no por en el puesto de responsabilidad actual sino en el que haya 
podido desempeñar anteriormente. No obstante, en todas las anteriormente citadas 




 V.2.4. Satisfacción/ insatisfacción 
 
 El sentimiento de satisfacción, que ya ha sido mencionado a lo largo del presente 




Gráfico 4. Motivo de cambio 
Fuente. Propia a partir de los datos obtenidos 
 
 Algo que llama la atención es la gran parte de ellas, que han solicitado cambio de 
trabajo debido a la insatisfacción laboral, aunque un 25% de ellas lo haya hecho por 
mejora, cuando si analizamos lo anteriormente expuesto, la mayoría se dedican a este 
sector por vocación 
 
 V.2.5. Consejo a futuras profesionales 
 
 La mayoría de las encuestadas animan a las futuras profesionales a que se hagan 













VI Discusión y conclusiones 
 A través del análisis realizado obtenemos los resultados motivos de discusión. Los 
principales temas a tratar son: 
- Descripción y motivación del puesto de trabajo. En este apartado analizaremos el 
motivo que las llevó a su profesión, a estudiar la carrera profesional que les 
asignaría posteriormente el trabajo al que se dedican. 
- Satisfacción/ insatisfacción. A través de experiencias vividas tanto positivas como 
negativas. Con esto podemos estudiar si las situaciones tanto negativas como 
positivas a las que se enfrentan es algo en común o bien motivos unipersonales 
diferentes en cada caso. 
- Conclusión sobre cómo se encuentra la mujer hoy en día en la obra y las 
inquietudes que tienen sobre el mismo. 
 
 Tras leer detenidamente las encuestas y sacar el mejor partido de ellas se destaca 
sobre todo la insatisfacción, en algunos casos ‚camuflada‛ bajo un conformismo laboral 
del que no se las puede culpar, ya que es el punto que hemos llegado y en el que nos 
encontramos actualmente. 
 Con la entrada en crisis del sector, las empresas optaron por contratos ligados a 
sueldos precarios que o bien se aceptaban bajo el conformismo o bien no se aceptaba 
cediendo ese sitio laboral al siguiente candidato. Pero por necesidad laboral, económica o 
por el motivo que fuese ese trabajo y condiciones era aceptado. 
 Esto es algo que a la profesión ha hecho muchísimo daño, por supuesto no es el 














VI. 1. Discusión 
 El tema de la motivación que las llevó a dedicarse a este sector. La mayoría lo hizo 
por vocación, algo que siempre habían querido estudiar o lo que más les llamaba la 
atención sobre el resto de sectores o empleos. Aún siendo por vocación prácticamente 
todas ellas dejaron sus trabajos por insatisfacción laboral o bien como suceso negativo 
destacan el que no se les valore a nivel profesional.  
 Hay veces en las que la vocación o mejor dicho el querer, por encima de todo, 
dedicarse a un sector o bien conseguir un trabajo en concreto, nos lleva a un punto de 
conformismo donde se acepta y, además, se normalizan situaciones que no se deberían 
vivir y que llevan al sentimiento de insatisfacción. Es cierto que esto se acentúa en mayor 
medida cuando se trata de mujeres, no solo sufriendo esto sino permitiendo este tipo de 
situaciones. 
 El problema se agranda cuando por estar viviendo este tipo de situaciones se 
permite que afecten personalmente dejando de creer en la profesionalidad de uno 
mismo. Eso nos lleva a establecernos en un nivel de conformismo y comodidad por creer 
que es lo que se puede alcanzar o bien que por más que se cambie de trabajo se 
continuará con los mismos problemas. 
 Esto se soluciona o bien exigiendo lo que profesionalmente se merece o bien 
pasando a ser autónoma a nivel laboral, como es el caso de tres de las encuestadas 
Arquitectas Técnicas. Con las que hablamos tras haber realizado la encuesta y nos 
contaron su situación actual y su recorrido profesional. Ellas mismas corroboraron lo 
anteriormente citado. 
 Además de ellas hablamos con una de las encuestadas, Ingeniera de Civil, fue la 
única cuya motivación fue la económica, y además está satisfecha laboralmente. No por el 
hecho de que valoren su trabajo, sino que lucha por sus intereses profesionales y por lo 
que realmente merece.  
 En general casi todas las mujeres de este sector se habrán planteado alguna vez 
qué pasaría si se enfrentaran a sus superiores para exigir lo merecido, pero nunca se hace 
por miedo a que la respuesta sea, una vez más, aceptarlo. En el caso de ella, de la 
Ingeniera Civil, siempre ha obtenido respuesta positiva, aunque seguramente haya sido 
así porque es una persona muy volcada con su trabajo y que lo desempeña con 
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 Con esta actitud que adoptamos consideramos que es permitida esa situación de 
masculinización del sector.  
 Cuando hablamos de conformismo es debido a respuestas como las siguientes: 
 
¿Como sería el desarrollo perfecto de su trabajo? 
No muy alejado del actual pero mayor respeto a la dirección y a la responsabilidad en la 




¿Como sería el desarrollo perfecto de su trabajo? 
Mejores condiciones laborales y más libertad a la hora de tomar decisiones. 
 
Que ha dado es respuesta cuando como suceso negativo a indicado este: 
Suceso negativo 
El no reconocerte ni agradecer tu trabajo 
 
 Se entiende que cada persona se encuentre en situaciones de su vida que le 
puedan permitir o no dar el paso de exigir lo que merece, pero uno de los problemas que 
existe es el hecho de que nosotras mismas no nos creamos la gran capacidad que 
tenemos para enfrentarnos a las situaciones profesionales que se nos planteen y de ahí a 
permitir continuar con la situación laboral actual. 
 
 Otro tema que coinciden todas es el que va ligado a lo anteriormente citado, la 
falta de responsabilidad real que recae sobre la mujer. Es decir, la falta de autoridad que 
se alcanza frente al resto de personal de la obra.  












Hay veces que te la lían trabajadores o las subcontratas. Que no estás en el momento o 
no te fijas y luego no lo han ejecutado acorde a tus indicaciones o plano y el cliente se 
queja. 
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 Este problema viene porque quizás sus superiores no les han dado el sitio que les 
corresponde frente al resto de empleados, ya que son los primeros que deberían ayudar 
a que esta situación cambie puesto que ellos han contratado a mujeres y dar ejemplo de 
respeto frente al resto. 
 Además esto es algo que todas, de algún modo u otro esperamos. Que cambie la 
situación actual y se respete a la mujer tanto como al hombre. Que no exista duda alguna 
sobre nuestra profesionalidad, así como ningún tipo de burla por el hecho de ser mujer. 
 
 Destacamos alguna de sus respuestas: 
¿Como sería el desarrollo perfecto de su trabajo? 
Un trabajo bien remunerado, acorde a mis responsabilidades civiles y penales y sobre todo 
con flexibilidad horaria. 
 
 
Y la respuesta de la mayoría a esta pregunta: 
¿Cómo sería el desarrollo perfecto de su trabajo? 
En aquel que se me valorase para así sentirme realizada y poder avanzar. 
 
 Otro tema que consideramos de gran importancia es la situación de la mujer 
como madre dentro de este sector. En este caso solo dos de las entrevistadas son 




Como Coordinadora de Seguridad y Salud en las obras un trabajador sufrió un accidente 
con caída a distinto nivel fracturándose la clavícula. El trabajador asumió su responsabilidad. 
Como Directora de obra he tenido que sufrir burlas y faltas de respeto de trabajadores hasta 
que se les ha notificado mi cargo y mi responsabilidad. Una de las situaciones más 
desagradables la viví tras discutir con la asesoría jurídica de mi propio colegio de caminos, 
pues no tienen reconocidas las excedencias por guarda legal como exentas de pago de 
cuotas. En ese momento entendí la inexistencia de la conciliación familiar en el sector (una 
persona en paro sí está exenta de cuota, sin embargo una madre que cuida de sus hijos y no 
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 Y posteriormente al dar el consejo a futuras profesionales. Esta fue la última 
pregunta que formulé, y destaco estas dos: 
 
¿Qué consejo daría a futuras directoras de obra? 
Solamente les diría que se valoren y exijan  el respeto que merecen como profesionales. 
 
 
¿Qué consejo daría a futuras directoras de obra? 
Que luchen por nuestros derechos. Los empresarios se han aprovechado de la crisis para 
reducir los sueldos hasta límites que degradan nuestra profesión. El día de mi entrevista 
laboral mi jefe me preguntó si quería ser madre, pregunta que no entendí y a la cual no 
respondí, pues mi vida personal no debe de importar para desarrollar un puesto de trabajo. 
LUCHAR, LUCHAR Y LUCHAR, PARA LLEGAR AL MISMO NIVEL QUE LOS HOMBRES. 
 
 
¿Qué consejo daría a futuras directoras de obra? 
Que trabajen duro y ellas mismas crean 100% en su capacidad de decisión y profesionalidad, 
solo así conseguirán trasmitir su confianza obteniendo respuestas favorables en torno a la 
gente que esté bajo su mando.  
 
 Con respecto al incidente con el jefe  que comenta una de las encuestadas, parece 
ilógico e inmoral intentar evitar tener en plantilla a una futura madre y además que no les 
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 Con todo este análisis y los casos estudiados da la sensación de que la gente en 
general piensa que este sector ha dejado un poco de lado la etiqueta de ser un sector 
masculinizado por la entrada de mujeres al mismo pero el cambio de hace una década a 
ahora ha sido mínimo. Aunque esto es siempre bueno, que avancemos y nos adentremos 
en sectores profesionales como este, queda muchísimo trabajo por hacer hasta conseguir 
como mínimo llegar a la mitad de lo que se les valora a los hombres. 
 Entristece realmente pensar y ver que la base de este problema es el respeto, más 
bien, la falta de respeto que se tiene hacia la mujer, que es el motivo por el cual no se 
confía en nosotras.  
 La preocupación principal es que se consiga que llegue el día que no se tengan 
las razones anteriormente citadas para decidir permanecer en una empresa o verse 
obligadas a trabajar de forma autónoma, sino que se reconozca el trabajo. 
 Deberían presentarse propuestas de avance tanto durante la época estudiantil 
como ya en la vida laboral y así terminar con los obstáculos que nos limitan a las mujeres, 
como podrían ser: 
- Dar visibilidad al género en los planes de estudio. 
- Trasmitir una imagen con diversidad de género en el sector al público. 
- Conseguir igualdad de profesorado entre ambos sexos. 
- Promover la visibilidad de la mujer en un sector masculinizado. 
- Promover el reconocimiento del trabajo desarrollado por mujeres con 
actividades, concursos y convocatorias que sensibilicen al público de la 
situación en la que nos encontramos. 
- Crear programas de consultoría y mentoras tanto en las universidades 
como en los colegios. 























 Destacaríamos las siguientes conclusiones sobre las encuestas: 
  
- Como ya hemos visto, la mayoría de ellas decidieron dedicarse a este sector de la 
construcción por vocación, así como por el interés de cada una de ellas por la 
carrera que realizaron. 
La vocación como principal motivación. 
 
- Gran parte de ellas son solteras, por lo que su dedicación al trabajo es 100% y no 
tienen limitación horaria, algo que suele causar problemas en este sector puesto 
que aún teniendo un horario estipulado cuando tu trabajo va ligado a obra 
permaneces en ella las horas que se encuentra en activo. 
Dedicación a tiempo completo sin límite horario. 
 
- Lo que más destaca, siendo una opinión común entre todas, es la falta de 
autoridad que tienen sobre la obra, así como para cualquier toma de decisiones, 
algo que finalmente les lleva a una insatisfacción laboral generalizada en el sector. 
Insatisfacción laboral por falta de autoridad en obra. 
 
- Impacto que trasmite el que una profesión, según ellas vocacional, no las lleve a 
encontrar una satisfacción plena. Por supuesto, esto en un trabajo perfecto no se 
da el 100% del tiempo, pero tampoco de forma continua. 
Aún siendo vocacional no da satisfacción plena. 
 
- El consejo dado por todas. Creer en sí mismas y en su profesionalidad. 
 
 Sería de provecho que en la carrera se acercasen más a obra, puesto que no todas 
las estudiantes se dedicarán posteriormente a ser proyectistas, realizar presupuestos, o 
trabajos que las desvinculen de la obra de modo directo. De este modo se pondrían en 
antecedentes y empezarían a desarrollar su trabajo con conocimientos de causa. Así 
como hacer aportaciones en asignaturas de este tema que en cierta manera no se trata 
pero que todos sabemos que existe, que es el de la situación de la mujer en obra. 
 
 Como conclusión del método de trabajo, destacar la facilidad para llegar a ellas a 
través de la encuesta realizada vía online, aunque bien es cierto que con algunas de ellas 
he podido hablar sobre la misma y así conseguir más aportación de información para el 
posterior análisis. 








VII.1. Encuesta tipo 
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5 Hijos   
        
















































































   Por compensación económica   
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  15 Suceso negativo   
  
 




  16 Suceso positivo   
  
 
   
  17 
Opinión personal sobre el impacto de la mujer en una labor históricamente 
de hombres.   
  
 
   
  18 ¿Como sería el desarrollo perfecto de su trabajo?   
  
 




  19 ¿Qué consejo daría a futuras directoras de obra?   
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